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図 1　1950-1980 年と 1980-2000 年の GDP成長率
（出所）World Tables, 1980, 1994. World Development Indicators, 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 2　1950-1980 年と 1980-2000 年の 1人当たりのGDP成長率
（出所）World Tables, 1980, 1994. World Development Indicators, 
2002, and World Bank online data.
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